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Entre las numerosas instalaciones de frigorfficos existentes en el pais, pertene­
cientes a empresas particulares. detallo a continuaci6n solamente aquellas cuya
potencia frigorifica es superior a 50 000 calories, segun datos ccnsignados en el Folleto
publicado al respecto por el Servicio de Viticulture y Enolcgfa, el ana 1926:
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Frfgorfficos de menor capacidad que los anotados, hay en el pais mas de 50 ins­
talaciones de empresas part.iculares cuya capacidad fngorlfica fiuctua entre 5 000 cal.,
y 25000 cal., que estan destin ados a 13 refrigeracicn de Ieche, mantequilla, carnes,
cecinas y otros comestibles, e innumerables instalaciones de industrias pequefias y
otras de usa domestico.
Todos los datos anteriores se refieren solamente a Ia parte del pais comprendi­
da entre Ariea y Chiloe, que son los que se han podido extractar de las informaciones
y cstudlos detal!�dos que existen en este Departamento: perc no puedo dejar de men­
cionar los grandes Frigorfficos del Terrttorto de Magallanes pertenecientcs a empresas
industriales que, edemas de Ia frigorizacion de las cernes, tienen otras actividades
anexas: piqueladura de cueros, conserves, preparacton de tripas, etc.
Los Frigorificos de Magallanes son cinco, Y 10 suma total de capitales de esas
empresas asciende a ,$ 31 000 000,
En cuanto a instalaciones Frigorificas existentes que pertenecen a entidades
publicas, eI Departamento de Industrias tiene conccimiento de las dos siguientes:
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Las caracteristicas tecnicas del Frigorijico Experimental, extractadas del Folleto
publicado por el Servicio de Viticuitura y Enologfa en 1929 y comprobadas en la vi­
sita que hizo ulttmamente al frigorifico un ingentero del Departamento de lndustrias,
son las siguientes:
Agerue frigorijico: Amonfaco (NI-I3). Refrigeraci6n en las cameras per medic de
la circulacion de salmuera en la tuberfa. Las temperaturas en las distintas camaras
refrigeradoras varia, seg6p la utilizacion 'de estes, desde loC haste-+f S'C y -.zane.
Las cameras pueden ser ut.ilizadas en la conservacion y tratamiento de variados
productos: frutas, legumbres, vines, mostos. cognac, etc, Hay tambien en estanque
para fabricacion de hielo.
ESPEC1FlCACIONES
Fuerza molriz.-Un motor electrfco de 30 HP. y 1800 revoluciones par minute.
Compresor.-Uno de tipo vertical, de dos cilindrcs, de 5% toneladas de capacidad,
provisto de valvulae para el amoniaco.
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Condensodor .c--Stscema de doble tuba, de 12 toneladas de capacidad: tubos de amonfa­
co' de '-U y 2 pulgadas, con sus correspondientes valvulas de cabeceras y dis­
tribuidores de ague!
RecePt6/..."Ulo,�Receptaculo de amoniaco estilo horizontal.
Aceuerus.e-Verttcales de ultimo modelo
lndicadores de amonlac(J_�Oos mdicadcres modele Fager especial
Tanque de congelaci6n Tanque de acero de 3116 pulgadas de espesor ; q pies de largo,
5 pies de ancho y 30 pulgadas de alto.
Esbirales de eiaooracion dellanq.ue.�700 pies de tubas para amonfecc de 1}1 pulgada
de espesor. acondicionados de modo que puedan ser colocados dent.ro del tan­
que 12 receptaculos 0 rnoldes de hielo de 6X 12 X28 pulgadas y 16 moldes de
4X10X37 pulgadas. Cede molde de 6X12X28 pulgadas pesa 281ibras y su
capacidad es para un block de hielc de SO Iibras.
Salmuera.--Soluci6n del cloruro de calcic
Bomba de salmuera.-·-Una bomba centrffuga de IY2 pulgeda para hacer circular Ia
salmuera en las cameras de refrtgeracton.
iv/aterial aislqdbr.-·Corcho en laminas 0 granulado para aislar convenientemente el
tanque de conge lac ion , con tres tendidos de 2 pulgadas de lamina de corcho
para Ia parte inferior del tanque y de 10 pulgadas de corcho granulado alre­
dedor del tanque
Puertas para las c6n·lara�.·-Puertas de modele pesedo y fuerte, convenientemente
aisladas, de 6 pies X 30 pulgadas.
rVNCIONAMIE'lT.O
£1 Frigoritico Experimental trabaja diartamente /0 horas, con tos siguienres
gastos por die :
Energia elcctrica.�IOO kw diaries a $ 0.30 cada uno
[omalesr--v mecanico y l oficial
Amon.iaco. 4 tubas de 20 kgs. al afio, a $ 500 cada uno
Aceile.·- 2 latas al aho a $ 50 cada una.
Aguu.···-40 mts. cubtcos en las 10 horas .
$ )000
20.00
5.50
0.10
500
Total $ 6080
•••
Segun los datos e in formaciones que obran en eJ Departamento de Industrtas
Fabrtles. lacapacidad total de cameras frigorfficas actualrnente en servicio en el
pais, no pasa de 5 000 mts. cubicos.
Para Iomentar la industria y utilizaci6n de frigorificos en el pais dicto el Gobler­
no Ia Ley N." 4764 de Iecha H de Enero de 1c)30, cuya copia se acompana a la presence
informacion.
Un plan de construccion de Frigorfficos Fiscales, estudiado el misrno afio de J 930
por et Departamento de Industrias Fabriles, consulta un aumento de Ja capacidad
•
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frtgorffica en el pais hasta 15 000-20 000 mts. cubicos al final del periodo de cons­
truccion (unos cinco arias), de modo que se llegarfa a un volumen comparative de
0_0045 mt. cubico por habitante. El estudio recomienda comcnzer por la construccion
de una red de frigcrfficos de poca capacidad, formada por un numero reducido de
plantas, ubicadas en puntas odecuados para servir grande, zonas de atraccion y
proyectadas de modo que sea posible ensanchar sus instalaciones mas tarde.
£1 Presupuesto Fiscal debe consultar todos los enos, de acuerdo con la Ley, la
cant.idad necesaria para la construccion de Firgorfficos, 0 prestamos a personas 0
empresas part.iculares con igual fin. Esto se ha hecho ; se consulto $ I 000 000 para el
ana de 1930 e igual canndad para el de 1931, pero por rezones de orden gubemativo
no se ha podido disponer de esos fondos.
La parte del plan que penso el Cobiemo poner en practica en el afio de 1930
consistia en la construcci6n de un Frigorlfico en cada uno de los puertos de Talcahuano,
Coquimbo y Antofagasta.
Las principales caracteristfcas de estos Frigorificos son las siguientes:
1
[
i
ESPECIFICAC10]'.;ES ! TALCAHUA:'>iO C�lQUIMeo! ANTOf'AGA�TA- --- -- - ------ -
-_.-.-------------,----------,-----------
Agente Frigorffico Amontaco i Amonfaco ! Amoniaco
Potenctc Irigorifica tete! i 144ll)U callh. I 9] coo caljh. 79000 cahh.
Fucrza motrtz
Tcmpcraturas en la condeosecron y
en la evaporacion.
Planta de conge1aci6n de pescado.
capacidad diana.
Planes de claboracton de htelo, pro-
duccion en 24 horae. :
Cameras para conservar pescadol
congelado, capacrdeo.
-. � ;
Temperatura de conservacicn de:
pescado congeledo.
:-.lUmero de dlmaras para ocnservar
otros productos.
Destgnacion de esos productos
Capacidad de las cumaras
Cond�nsaci6n
.
Ensanche futuro
Energta
Ubicacion
Clase de terrene
6() HP 49 I-IP
+15�C +20oC
--lO"C ·--10<>(:
tons. tons.
8 tons. 5 tons
�o_O lons ! $0 tons
�lO�C �10oC
h (>
50 r--IP
tons.
tons
300 Ions.
Fruras dc exporta­
cion. mantcqutlla.
F rutas. legumbres,
huevos, aves, etc.
6
Frutas. legumbres,
huevos, queso, man­
tequtlla, ayes. etc
350 mt. cub500 mt. cub. SOO rnt cub
Agua de marAgua de ma:r Agua de mar
Al doble
Dressel 0 eleccrtca.
i
I
Orilla del mar.
,
Bueno
Al doble Al doble
Dressel Dressel 0 eiectrica.
I Orilla ,del marActual IrigorfficcMalo
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Para estos tres frigorificos se solicito Anteproyectos a las siguientes firmas:
NOMBREDE I.A FIRMA MAQL"INAR1A
Norteamericena
NACIONALliJAD
Baldwin Locomotive Works. Frick
International Machinery Co. Santiago
Linde
lnglesa
Brunswick id.
Saavedra, Benard y Cfa.c-Sanuago Alcmana
Williamson, Balfour y Cia.e+Sant.iago Hsll
Mencke y Ca.c--Sanuago Freundlich Alemana
Flaten. Royan. Anker.-Santiago. Sabroe
Alemana
id.
Danese
Fetsch y Cla.-Santiago
Worwerck y Ci3.---Sant!ago
Hartmann
Borsmg
lng, Srameck
Sulzer Suiza
Skoda Checoslovaca
Fundici6n Libertad
Abelardo Barrios Ceskomoravska-Kolben Checoslovaca
T()mas Sargent.--Santiago Inglese
Guillermo Schmidt (Foundation CO) Norteamericana
La inversion total de los 10 millones de pesos que consulta Ia Ley N," 4764 se
ha ideadc como stguc: $ 4 000 000 en los frigorificos ya citados de Talcahuano, Co­
quimbo y Antofagasta, S b 000 000 en frigorfficos para carne en Osorno, Santiago y
en otros para diversos productos en Valparaiso e Iquique, y en pres-amos a part.icu­
lares.
:--.Jo existe actualmente en el pais ninguna Reglamentacion que obligue a las cami­
cerias, aimacenes, etc., a tener pequefias instalaciones Irtgorfficas. Sin embargo, se
sabe que la Dtreccton General de Sanidad esta estudiando precisamente una Regla­
mentaclon de esa naturaleza para conseguir que se pcnga en vigcncta en el curse del
presente afio
Con respecto a las condiciones generales de page relativas a 18 construccion de
las plantas frigorfficas en proyecto, par cuenta fiscal, no existen disposiciones expre­
sas en [a Ley N. 04764; de modo que se puede suponer que tales ccnsrrucctones han de
regirse para los pages por la Reglamencacton existence para la construccton de obras
publicae.
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Santiago, 8 de Enero de 1930.
LEY 1"." 4764
Por cuanto el Congreso Nactonai ha prestado su aprobacion al slguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTICliLO 1." Se [aculta at Prcsldente de la Republica para invertir-, desde el
ana 1929, una suma que no podra exceder de diez miilones de pesos ($ 10 000 000)
en los siguientes fmes:
(1) En la construccion, por cuenta fiscal, de frigorificos en los lugares que el mis­
mo determine, para el almaceneje de cernes. pescado, leche y sus der ivados, huevos,
frutas. verduras y otros art.iculos alimenticios y bebidas ;
b) En conceder prestamos desttnados a la construccion, cnsuncbe y mejoramientode establectmientos de Ia misma naturaleza, por cuenta municipal, de sociedades
cooperativas 0 empresas particulares ;
c) En conceder prestamos destinados a la instalacion 0 adaptacion de vagones
o cameras frtgorfficas, per cuenta de empresas de transportee terrestres 0 marfr.imos.
En las leyes de Presupuestos para los afios 1930 .Y siguientes se consultaran Jas
sumas necesarias para dichos objecos
!\RT 2." Los prestamcs que otorgue el Estado solo podran concederse a particu­
lares 0 empresas nacionales, y devengaran un mteres del 4% anual, can una amorti­
zacion que se l"1jara en cada case, no pudiendo ser inferior a llj� anual
Para que una empresa sea considerada nacional. sera necesario que este radicada
en el pais; que part.icipen en ella. con una cuota no inferior al setenta y cinco por
ciento del interes social, chilenos 0 extranjeros can residencia de mas de cinco afios
en Chile. y que e! setenta y cinco par ciento. por 10 menos, de los sueldos que pa­
gue anuaimente corresponda a empleados de nacionalidad chilena.
Los favorecidos can estos prestamos deberan const.ituir una garantla sufictente a
juicio del Cobiernc
ART 3." Toda persona 0 empresa que desce ccnstrurr frigorfficos acogtendose
a los bcnefictos de esta ley deberf somerer, prevlamente, a Ia ace.len gubernative, los
pianos y detalles de construccion de las Instalaciones en proyecto. indicando tambien
el capital por invertir. el sistema de refrigeracion, y dernas antecedentes que determi­
ne el Reglamento.
ART 4," El Presidente de la Republica fijara el plaza dentro del cuallas empresas
Ierroviatias y navieras del Estado, 0 subiencionadas POI' este. 0 que gocen de conce­
siones 0 privilegics fiscales, deberan tener en servicio los vagones 0 cameras frigo­rtftces que en cada caso se determinaren
ART 5." Los propietatios 0 concesionarios de frigorificos 0 de empresas de trans­
porte, que scan tavorecidos a cualquier titulo con prestamo, concesiones a privilegios
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fiscales, deberan cobrar por sus servicios tarifas aprobadas por el Prestdente de la
Republica.
ART. 6.0 El Presidente de la Republica podra conceder en arrendamiento te­
rrenos fiscales, para que sean dest.inadcs a la instalacion de frigorfficos y sus anexos,
por un plaza que no podra exceder de veinte afios
Donde no hubiere terrenos de propiedad fiscal, 0 los existentes fueren inadecua­
dos para Ia instalacicn de fr-igorificos, podran expropiarse, por cuenta de las empresas
interesadas, los de dominic privado que sean estrictamente necesarios para el objeto
y que el Presidenre de la Republica determine; para 10 cual se declaran de ut.iiidad
publica los terrenos en referencia, debiendo su expropiacion someterse a los tramites
esrablectdos en la Ley de 18 de junto de 1857
ART.. 7.<> Las empresas de frigorfficos podran obtener gratuitamente el uso de los
terrenos nacionales para las vias y desvios que Je sean menester en" las condiciones
que fije el Prcstdente de la Republica y sin pcrjuicio de terceros.
ART. 8.° Las concesiones fiscales que se otorguen para el establectmiento de los
frigorificos no podran ser ccdidas 0 transfertdas. en todo 0 en parte, sin autotizacion
del Presidente de 13 Republica
ART. 9.° Deroganse las dlsposiciones contrarias a Ia presence Ley
ART. 10 .. La presente Ley comenzara a regir desde su publicacion en el <Diario
Oficial- .
Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo: y por tanto promulguese
y Ilevese a efecto como Ley de la Republica. --(Firmado) C. IBANEZ C.·--Emiliano
Bustos.
